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ABSTRACT 
        
Hidayati, Siti Nur. 2014. The Implementation of Numbered Heads Together 
Model to Improve Student Learning Achievements in Mathematics of The 
Fourth Grade Students of SDN Gembong 3 in Academic Year 2013/2014. 
Thesis. Elementary School Teacher Education Program, Teacher Training 
and Education Faculty of the University of Muria Kudus. Advisor (I) Drs . 
Kanzunnudin Moh , M. Pd , (II) Henry Suryo Bintoro , S.Pd. , M.Pd. 
 
Key Words: Mathematics Learning Achievements, Numbered Heads Together 
 (NHT). 
 
Implementation of the study stems from the achievement observation of 
the mathematical learning in the primary conditions that teachers are still using 
causerie method which made students busy by them self  in the classroom. In 
addition, teachers also use traditional method in forming the group. These 
problems arise in SDN Gembong 3 which gives an effect on the low of students’ 
mathematic learning achievements. Preliminary data from midterm test results, 
known that the class average is only 48.25 with a Passing Grade Criteria is 66. 
From the low of midterm test scores, its need to be developed a learning model 
that not only improves learning achievements but also involve the activeness of 
the student in the learning process. The purpose of this study is to determine 
whether the implementation of NHT models can improve mathematics learning 
achievements in grade IV of SDN Gembong 3 in Academic Year 2013/2014. 
This research is Classroom Action Research; with the subject of the 
research is fourth grade students of SDN Gembong 3 in academic year 2013/2014 
that were held in October 2013 to February 2014. This research was conducted in 
two cycles, with two meetings each cycle. Data collection methods used in this 
research is in the form of interviews, tests, observation, documentation, and field 
notes. While the instruments used such as interview guides, evaluation questions, 
and the observation sheet. Technical analysis of the data used is a technical 
analysis of qualitative and quantitative data. 
Students’ primary conditions before the action get classical passing grade 
of 18.75 % with an average of 48.25. Learning achievements increased in the first 
cycle to the second cycle from 71.18 into 78.35 and students’ mastery learning 
increased from 76.47 % to be 88.23 %. While from the observations result of the 
student activity increased in the first cycle to the second cycle, from an average 
score of 69.8 % to 80.07 % with the criteria fair to be good. In addition, 
observations of teachers’ teaching activity increased in the first cycle to the 
second cycle, from an average score of 76.6 % to 92.2 % with good criteria to be 
excellent. 
From the result of the research, the researchers conclude that NHT models 
can improve students’ Mathematics learning achievements in grade IV of SDN 
Gembong 3 in academic year 2013/2014 . The researcher suggest that NHT model 
should be introduced and developed through the aid af props and learning media 
in order to form enjoyable learning environment but stay focused. 
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ABSTRAK 
        
Hidayati, Siti Nur. 2014. Penerapan Model Numbered Heads Together  untuk 
Peningkatan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas IV SDN Gembong 
3 Tahun Ajaran 2013/2014. SKRIPSI. Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd, (II) Henry Suryo 
Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Numbered Heads Together (NHT) 
 
 Pelaksanaan penelitian bermula dari hasil observasi pembelajaran 
matematika pada kondisi awal yakni guru masih menggunakan metode ceramah 
sehingga menyebabkan siswa ramai sendiri di dalam kelas. Selain itu guru juga 
menggunakan cara tradisioanal dalam pembentukan kelompok. Permasalahan 
tersebut terjadi di SDN Gembong 3 sehingga berpengaruh pada rendahnya hasil 
belajar matematika siswa. Data awal dari hasil ulangan tengah semester, 
menunjukkan bahwa hasil rata-rata kelas hanya 48,25 dengan kriteria ketuntasan 
minimal yaitu 66. Dari rendahnya nilai ulangan tengah semester tersebut perlu 
dikembangkan sebuah model pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan hasil 
namun juga keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah penerapan model NHT dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas IV SDN Gembong 3 Tahun Ajaran 
2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 
penelitian siswa kelas IV SDN Gembong 3 tahun ajaran 2013/2014 yang 
dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 sampai Februari 2014. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan dua kali pertemuan setiap siklusnya. Metode 
pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, tes, observasi, 
dokumentasi, dan catatan lapangan. Instrumen yang digunakan berupa pedoman 
wawancara, soal evaluasi, dan lembar observasi. Teknis analisis data yang 
digunakan yakni teknis analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Kondisi awal  siswa sebelum dilakukan tindakan mendapat ketuntasan 
klasikal sebesar 18,75% dengan rata-rata 48,25. Hasil belajar meningkat pada 
siklus I ke siklus II yaitu dari 71,18 menjadi 78,35 dan ketuntasan belajar siswa 
76,47% menjadi 88,23%. Hasil pengamatan aktivitas siswa meningkat pada siklus 
I ke siklus II yaitu dari skor rata-rata 69,8% menjadi 80,07% dengan kriteria 
cukup menjadi baik. Selain itu, pengamatan aktivitas mengajar guru meningkat 
pada siklus I ke siklus II yaitu dari skor rata-rata 76,6% menjadi 92,2% dengan 
kriteria baik menjadi sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa model NHT 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV SDN Gembong 
3 tahun ajaran 2013/2014.  Peneliti menyarankan agar dalam penelitian ini 
hendaknya model NHT diperkenalkan dan dikembangkan dengan bantuan media 
dan alat peraga agar tercipta suasana pembelajaran  yang menyenangkan namun 
tetap fokus. 
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